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In memoriam
1 Lors  de  l’élaboration de  ce  dossier,  le  professeur  Francisco  A. Muñoz nous  a  quitté
subitement  au  mois  d’octobre  2014.  Il  avait  prit  la  responsabilité  de  coordonner  la
partie dédiée à la « culture de paix » de ce volume.
2 Sa perte nous a bouleversé, comme nombreux de ses amis, membres de l’Institut de la
Paix et des Conflits de l’Université de Grenade. Avec sa disparition, c’est un peu l’âme
de ce centre de recherche qui s’en est allée. Notre douleur ne pouvait être apaisée que
par la publication de ce numéro. Une manière de rendre hommage à l’ami et collègue
disparu. 
3 Ce numéro des Cahiers de la Méditerranée lui est dédié. 
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